



Дипломный проект на тему :«Электроснабжение и электрооборудование ре-
монтно-механического цеха электротехнического завода» выполнен в объеме: 
расчетно-пояснительная записка 153 стр., 23 рис., 50 табл., 16 источников. 
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Целью проекта является разработка системы электроснабжения на основе 
исходной информации. При этом для проектируемого завода произведены рас-
четы по выбору силового электрооборудования и цеховых электрических сетей 
напряжением ниже 1 кВ.  
В процессе проектирования выполнено следующее:  
- разработан генплан проектируемого предприятия с картограммой элек-
трических нагрузок; произведен расчет электрических нагрузок для каждого 
цеха проектируемого объекта; 
- разработаны вопросы компенсации реактивной мощности. На основании 
расчета компенсации реактивной мощности произведен выбор необходимого 
количества и мощности трансформаторных подстанций; 
- разработана цех технического обслуживания автомобилей; 
- для помещений детально разрабатываемого цеха произведен светотех-
нический расчет рабочего и аварийного освещения; 
- разработан вопрос расчета релейной защиты синхронного двигателя;  
- произведено технико-экономическое сравнение 2-х вариантов, на осно-
вании минимума приведенных затрат выбран наиболее оптимальный вариант 
электроснабжения фабрики; 
- разработан фонд заработной платы, составлен план график ППР обору-
дования; 
- разработаны вопросы охраны труда, электробезопасности. 
Студент подтверждает, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче-
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
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